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Відомо, що система оподаткування – це сукупність податків і зборів (обов’язкових 
платежів), що стягуються в порядку, який встановлений відповідними законами держави до 
бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів. Досвід країн з розвинутою 
ринковою економікою свідчить, що система оподаткування, яка прийнята у тій чи інший 
країні впливає на економічні процеси як на макро, так і на мікроекономічних рівнях. 
Рівень податкового навантаження – один із найбільш вагомих зовнішніх чинників, що 
впливає на діяльність підприємств, а тому й потребує детального вивчення в умовах 
реформування фінансової системи України. Насамперед, необхідно врахувати, яким чином 
кожен податок впливає на показники фінансово-господарської діяльності підприємства, а 
саме на обсяг реалізації, собівартість продукції, прибуток, платоспроможність, фінансову 
стійкість, мобілізацію оборотних коштів підприємства. 
Податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок, мито несуть за собою загальне 
підвищення цін, обмеження купівельної спроможності споживачів, обмеження обсягу 
виробництва та реалізації продукції, нагромадження нереалізованих товарів, тимчасове 
відволікання оборотних коштів, збільшення витрат на виробництво та кінцевої вартості 
продукції; зменшення прибутку. Єдиний соціальний внесок призводить до збільшення 
витрат на виробництво та зменшення прибутку, збільшення кінцевої вартості продукції. 
Податок на прибуток підприємств призводить до прямого розподілу прибутку; прямої 
залежності між величиною податків та поточними витратами господарської діяльності [3]. 
Відомо, що сума податку на додану вартість, яка підлягає сплаті в бюджет платником 
податку визначається як різниця між загальною сумою його зобов’язань, що виникли у 
зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, і сумою податкового 
кредиту, що сформувався протягом того самого періоду. Якщо за результатами звітного 
періоду сума податкового кредиту перевищує суму податкових зобов’язань платника ПДВ, 
різниця підлягає відшкодуванню платнику податку з державного бюджету. Відшкодування з 
бюджету податкового кредиту платнику ПДВ має бути здійснено після подання звіту через 
три звітних періоди. На практиці цей період буває значно довшим. Отже, збільшується 
період іммобілізації обігових коштів підприємств.  
Акцизний податок – це непрямий податок, що встановлюється на підакцизні товари та 
включається в їхню ціну. Аналіз порядку обчислення та встановлених термінів сплати 
акцизного податку до бюджету дає змогу зробити такі висновки:  
- негативний вплив на фінансовий стан суб’єктів господарювання здійснює сплата 
акцизного податку на імпортовані товари. Суб’єкти господарювання зобов’язані сплатити 
акцизний збір під час митного очищення товару, а за алкогольні та тютюнові вироби під час 
придбання марок акцизного збору. Відшкодування цих коштів відбувається тільки після 
реалізації товарів споживачам. Отже, матиме місце іммобілізація обігових коштів суб’єктів 









не дозволяється використовувати векселі для розрахунків з бюджетом, що робить 
неможливим відкласти сплату акцизного збору; 
- у підприємств, що виробляють та реалізують підакцизні товари також може мати 
місце іммобілізація обігових коштів на сплату акцизного податку. Це пояснюється тим, що 
оподатковуваний оборот з продажу підакцизних товарів, який ураховується для обчислення 
акцизного збору визначається за фактом відвантаження підакцизних товарів. Така ситуація 
частіше трапляється за щоденної та подекадної сплаті податку; 
- негативний вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств – платників 
акцизного збору матиме місце тоді, коли встановлення або підвищення ставок податку 
призводить до підвищення цін, обмежуючи обсяг виробництва і реалізації продукції та 
створюючи затоварення [2]. 
Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств є досить 
суттєвим, та водночас складним та недостатньо визначеним. По-перше, непрямі податки 
включаються в ціну реалізації. Це може негативно вплинути на обсяги виробництва і 
реалізації продукції, призводить до зростання їх залишків. По-друге, на суму непрямих 
податків зростають витрати підприємств, а значить і їх потреба у фінансових ресурсах – 
обігових коштах [1]. 
Отже, чинна система оподаткування України впливає на фінансовий стан підприємства 
через іммобілізацію обігових коштів та на результат діяльності суб’єктів господарювання 
через включення податків у собівартість продукції, що впливає на розмір прибутку 
підприємств і є ціноутворюючим елементом, а також до ціни реалізації продукції (робіт, 
послуг). Це може призвести до зменшення виручки від реалізації, накопичення залишків 
продукції, скорочення обсягів виробництва, втрати окремих ринків збуту, відмови від деяких 
напрямків господарювання або взагалі банкрутства. 
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СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЇЇ ЗНАЧЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Важливою складовою частиною сучасної ринкової системи господарювання є бізнес 
суб’єктів малого підприємництва (далі малий бізнес), тому що, оцінивши рівень його 
розвитку можна робити судження про здатність інших інститутів держави бути 
